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zeer vaardig gespeeld, maar misten aan gevoel (25). Hij bracht 
het er niet steeds even goed van af : de polonaise van H. WIENIAWSKY 
op 22 juni 1912 was effenaf slecht; hij was te nerveus en ook 
de sfeer in de zaal ontbrak (26). "La muse et le poète" van 
C. SAINT SAENS, in duo met cellist JACOBS, liep de week nadien 
beter af (27). Op zijn jaarlijks solistenconcert in 1913 (01 
juli 1913) voerde hij onder meer "La Follia" van A. CORELLI 
uit. Op 3 juli 1914 was zijn kroonstuk het vioolconcerto van 
MENDELSSOHN. Het overdonderend succes blijkt uit de bis ►ummers : 
het publiek eiste er drie (28). 
Ann CASIER 
Middelkerke 
(1) E.O., 27 mei 1897. 
(2) S.O., 01 juli 1897. 
(3) S.O., 30 juli 1897. 
(4) S.O., 18 juni 1898. 
(5) S.O, 23 juli 1898. 
(6) C.O., 21 juli 1898. 
(7) S.O., 30 augustus 1898. 
(8) S.O., 1.6 juli 1899. 
(9) S.O., 27 juli 1900. 
(10) S.O., 13 juli 1901. 
(11 ► H. LEUCHTMAN, art. Bruch. Max. in The New Grove Dictio ►ary  
of Music and Musicians, o.l.v. S. SADIE, dl. 3, 6de uitg., 
(Londen), (1980), p. 350. 
(12) S.O., 12 augustus 1901. 
(13) S.O., 15 juli 1902. 
(14) S.O., 01 augustus 1902. 
(15) E. Deru en E. Ysaye brachten hetzelfde concerto het jaar 
daarop te Brussel E.O., 04 november 1904 en opnieuw in 
het Kursaal op 30 augustus 1906. 
(16) E.O., 04 mei 1904 en E.O., 08 september 1904. 
(17) E.O., 08 en 22 december 1904 en E.O., 12 januari 1905. 
(18) S.O., 10 september 1905. 
(19) E.O., 26 en 30 maart 1906 en 02 en 05 april 1906. 
(20) S.O., 08 juli 1906. 
(21) E.O., 06 februari 1909. 
(22) C.O., 07 december 1909. 
(23) C.O., 20 november 1909; een concert samen met A. De Greef; 






11 juni 1910. 
25 juni 1911. 
23 juni 1912. 
27 juni 1912. 
05 juli 1914. 
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OOSTENDSE AANDELEN 
S.A. HOTEL DE PARIS 
Een Naamloze Vennootschap gesticht te Luik vóór Meester Adolphe 
DETIENNE, notaris te Luik, op 11 juli 1946 en verschenen in 
het B.S. op 27 april 1946 onder het nummer 7465 en dit voor 
een periode van 30 jaar. De benoemingen van de Administrateurs 
en Commissaris verscheen in het B.S. onder het nummer 7466. 
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De Maatschappelijke zetel was gelegen te Oostende. De Administra-
tieve zetel en eventuele andere uitbatingsplaatsen van dezelfde 
N.V. werden in de statuten voorzien zowel ergens in Belgie, 
Kongo of zelfs in het buitenland. 
De doelstelling van de N.V. was een algemene hoteluitbating 
met alle bijhorende handelsverrichtingen. 
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgelegd op 1.200.000 k 
en was verdeeld in 1.200 Volledig Afbetaalde Kapitaalsaandelen 
van ieder 1.000 k. 
Ieder aandeel had recht op 1 stem. 
Deze aandelen werden verdeeld als volgt : 
1) Dhr. Joseph PIRET, industrieel en wonende te Luik had in 
het totaal 	 1  170 aandelen 
2) Dhr. Leon HUBIN, fabrieksdirecteur en wonende te 
Wandre had 	 5 aandelen 
3) Mej. Bernadine HUBIN 
4) Mej. Adèle HUBIN, beiden handelaarsters en wonende te 
Louveigne, hadden samen 	 10 aandelen 
5) Dhr. Joseph RIGAUX, zonder beroep en wonende te 
Beyne-Heusay had 	 5 aandelen 
6) Dhr. Robert PIRET, zonder beroep en wonende te 
Luik had 	 5 aandelen 
7) Mw. PIRET-HEUBEN, zonder beroep en wonende te 
Sprimont had 	 5 aandelen 
Dit was de volledige verdeling van de 1.200 aandelen 
	  
De benoeming van 3 Administrateurs en 1 Commissaris werd eveneens 
in de statuten verdeeld : 
ADMINISTRATEURS : 
Dhr. Joseph PIRET (Directeur) 
Dhr. Joseph RIGAUX (Secretaris) 
- Mw. PIRET-HEUBEN 
COMMISARIS : 
- Dhr. Leon HUBIN (Waarnemend President) 
STEMMENVERZAMELAARS : 
- Mej. Adele HUBIN 
- Mej. Bernadine HUBIN 
De Gewone Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering werd 
vastgelegd op de 2de maandag van ieder jaar en dit om 11 uur 
in de maatschappelijke zetel te Oostende. Indien deze dag gelijk 
valt met een feestdag, dan gaat de vergadering door op de volgen-
de dag. 
Bij een positieve balans wordt de winst verdeeld als volgt : 
- 5% van deze winst gaat naar een reservefonds 
het nodig bedrag voor de uitbetaling van een intrest van 
6% en de nodige afbetalingen en werkingskosten. 
van het overschot van de eventuele winst word een verdeling 
gedaan in 2 delen : 
- 10% gaat naar de administratie van de N.V. 
- 90% gaat naar de aandeelhouders. 
Bijgevoegde afbeelding. 
ACTION DE 1.000 k ENTIERMENT LIBEREE ET AU PORTEUR dragend het 
nummer 00128 en met een volledig koeponblad bestaande uit 28 
genummerde koepons. De kleur van het aandeel, zowel deze van 
de tekst als deze van de versieringen is groen. 
Edwin LIETARD 
86 - 240 
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Constituée par acte passé devant Maitre Adolphe DETIENNE, 
notaire á Liège, le 11 (onze) Avril 1946, publié aux annexes 
du Moniteur Beige du 27 Avril 1946. 
SIÈGE SOCIAL A OSTENDE 




CAPITAL SOCIAL : 1.200.000 FRANCS 
représenté par 1200 actions de 1000 francs 
1) ACTION DE 1000 FRANCS 
••••••11, entièrement Iibérée et au porteur 
N° OOL 
 
Un Administrateur, n Administrateur, 
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HOTEL DE PARIS, S" A"• 
OSTENDE 
T S Z 01nT 
DE LA FEUILLE DE COUPONS 
DE L'ACTION DE 1000 Frs 
N' 00128 
Après le parement du coupon 28, d pourra 
etre delivre une nouvelle fetulle de coupons 
,:ontre remise de ce talon. 
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